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СІЛЬСЬКЕ КРИВОРІЖЖЯ В 19281932 РОКАХ
Ïîë³òèêî-åêîíîì³÷í³ åêñïåðèìåíòè á³ëüøîâèöüêîãî óðÿäó çàêîíîì³ðíî ïðè-
âåëè êðà¿íó äî ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð., ó âèð ÿêîãî ïîòðàïèëî ³ Êðèâîð³ææÿ.
Àëå ç îãëÿäó íà ì³ñöåâ³ îñîáëèâîñò³, çîêðåìà, çàâäÿêè íàÿâíîñò³ ðîçãàëóæåíîãî
ã³ðíè÷îãî êîìïëåêñó, ÿêèé ïîñò³éíî ïîòðåáóâàâ íîâèõ ðîáî÷èõ ðóê, ãîëîä â ðàéî-
í³ ìàâ ñâî¿ ëîêàëüí³ îçíàêè.
Âèòîêè ö³º¿ òðàãåä³¿ áåçïîñåðåäíüî ïðîÿâèëèñü ùå ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿
êðèçè æîâòíÿ 1927 ð. ³ íåâðîæàþ 1928 ð. Çåðíîâà ïðîáëåìà, íåçâàæàþ÷è íà ¿¿ ñèñ-
òåìíå ïîõîäæåííÿ, êåð³âíèöòâîì îêðóãó ðîçãëÿäàëàñü âèêëþ÷íî â êîíòåêñò³
òðóäíîù³â õë³áîçàãîò³âåëü1.
Îñíîâí³ çâèíóâà÷åííÿ â çðèâ³ ïëàí³â ïîñòàâîê àäðåñóâàëèñÿ “êóðêóëÿì”, ÿê³
ïðèòðèìóâàëè õë³á. Îñîáëèâî âàæêèì âèäàâñÿ 1928 ð., êîëè âåñíîþ çàãèíóëî
áëèçüêî 50% âñüîãî çàñ³âó, ç íèõ 92% îçèìèíè2.
Íà äîïîìîãó íàñåëåííþ áóëî âèä³ëåíî 2,22 ìëí êðá.3 Ðèíêîâ³ ö³íè íà õë³á
çðîñëè â 2,5 ðàçà. Öå îáóìîâèëî ââåäåííÿ ó Êðèâîìó Ðîç³ êàðòêîâî¿ ñèñòåìè ñïî-
÷àòêó íà õë³á, à çãîäîì, ç ñåðåäèíè 1929 ð., é ³íø³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Ïëàí õë³-
áîçàãîò³âåëü ç âðîæàþ 1928 ð. áóëî âèêîíàíî ëèøå íà 40% é òî çàâäÿêè ðåïðåñèâ-
íèì çàõîäàì ñòîñîâíî çàìîæíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ4. Çãîäîì â çàë³ê õë³áîçàãîò³-
âåëü ïî÷àëè çàðàõîâóâàòè ì’ÿñî ³ êàðòîïëþ. Âë³òêó 1928 ð. ö³ çàõîäè ñêàñóâàëè,
àëå â íàñòóïí³ ðîêè ¿õ çíîâó ðåàí³ìóâàëè ³ øèðîêî çàñòîñîâóâàëè.
Ðóéíàö³ÿ ì³öíèõ ñåðåäíÿöüêèõ ³ çàìîæíèõ ãîñïîäàðñòâ – ãîëîâíèõ âèðîáíè-
ê³â òîâàðíîãî õë³áà íàñòóïíîãî, 1929 ðîêó, ïðèçâåëà äî ùå á³ëüøîãî ïîã³ðøåííÿ
ñòàíîâèùà â ðåã³îí³. Â 1928-1929  ãîñïîäàðñüêîìó ðîö³ âàëîâà ïðîäóêö³ÿ ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Êðèâîð³çüêîãî îêðóãó ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì çìåíøèëàñü ç
67,1 äî 43,8 ìëí êðá. Çíîâó éîìó áóëî òåðì³íîâî íàäàíî êðåäèò³â íà 630 òèñ. êðá.,
ôàêòè÷íî – ãîëîäóþ÷îìó íàñåëåííþ5. Ïàä³æ õóäîáè çá³ëüøèâñÿ äî 13,5 òèñ. ãî-
ë³â ïðîòè 9,5 òèñ. â 1927 ð. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ¿¿ ñêîðîòèëàñü íà 10-15%6. Ñàìî-
îáêëàäàííÿ, ÿê ôàêòè÷íî äðóãèé ïîäàòîê, çðîñëî íà Êðèâîð³ææ³ ç 35% 1928-ãî äî
45% â ê³íö³ 1930 ð. Ïîäàòêè ç 1930 ð. ôàêòè÷íî ñòàëè âàæåëåì ðåïðåñèâíîãî òèñ-
êó íà ñåëÿíñòâî – ÷èì çàìîæí³øèì áóëî ãîñïîäàðñòâî, òèì á³ëüøó ñóìó éîìó äî-
âîäèëîñü ïëàòèòè äåðæàâ³. Êð³ì òîãî, ñåëÿíñòâî ïðèìóøóâàëè êóïóâàòè îáë³ãàö³¿
äåðæïîçèê. Ñïðÿìîâàí³ñòü ô³ñêàëüíîãî òèñêó â ïåðøó ÷åðãó íà ì³öí³ ãîñïîäàðñ-
òâà (ò.çâ. åêñïåðèìåíòí³) ïðèçâîäèëà äî ¿õ ðóéíàö³¿.
3 ñ³÷íÿ 1930 ð., çã³äíî ç äèðåêòèâàìè öåíòðó, Êðèâîð³çüêèé îêðâèêîíêîì ðîç-
ïî÷àâ øèðîêó ïðîïàãàíäèñòñüêó êàìïàí³þ ç ï³äãîòîâêè ðîá³òíèöòâà òà ³íøèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ äî ìàñîâî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ðîçêóðêóëåííÿ ñåëà ³ ñåëÿíñòâà.
Ï³ñëÿ íàëåæíî¿ ³äåîëîã³÷íî¿ îáðîáêè, íà ïî÷àòêó ëþòîãî áóëî êîëåêòèâ³çîâàíî
98% âñ³õ ãîñïîäàðñòâ. Ðåàë³çîâàíî 100% çäà÷³ ïðîäïîäàòêó, ðîçêóðêóëåíî 3,7%
â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà ãîñïîäàðñòâ. Ó îñòàíí³õ áóëî êîíô³ñêîâàíî áëèçüêî 4 òèñ.
êîíåé,  4 òèñ. êîð³â, 4 òèñ. õàò ³ 5 òèñ. ³íøèõ áóä³âåëü7. Áóëî óñóñï³ëüíåíî 85,9%
âñ³õ çåìåëü, 82% õóäîáè, ç³áðàíî (çà 4 äí³) íàñ³ííºâîãî ôîíäó 47% äî çàâäàííÿ,
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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â³äðåìîíòîâàíî 130 ç 239 òðàêòîð³â, ìîá³ë³çîâàíî êîøò³â êîëãîñïíèê³â (íà òðàê-
òîðíèé çá³ð) 3-5% â³ä çàâäàííÿ 1930 ð.8. Â òîé æå ÷àñ íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ÿêîñ-
ò³ êåð³âíèê³â íîâîóòâîðåíèõ êîëãîñï³â ç Êðèâîãî Ðîãó â³äðÿäèëè 176 ðîá³òíèê³â
– “äâàäöÿòèï’ÿòèòèñÿ÷íèê³â”9.
Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ñóïðîâîäæóâàëàñü îäíî÷àñíî âèñèëêîþ íà Ï³âí³÷ ñ³ìåé êóð-
êóë³â. Çà ïåð³îä ç 27 ëþòîãî ïî 12 áåðåçíÿ 1930 ð. ç îêðóãó âèñåëèëè 1163 ãîñïî-
äàðñòâà (5683 îñîáè)10. Ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ³ âèñèëêè øèðîêî âèñâ³òëþâàâñÿ íà
øïàëüòàõ ì³ñöåâîãî ïàðò³éíîãî îðãàíó – ãàçåòè “×åðâîíèé ã³ðíèê”, ìîæå, é äëÿ
îñòðàõó òèõ, õòî ùå íå ïîáàæàâ “äîáðîâ³ëüíî” âñòóïèòè â àðò³ë³.
Àëå âë³òêó 1930 ð. á³ëüø³ñòü íàñèëüíèöüêè ç³ãíàíèõ äî êîëãîñï³â ñåëÿí ç íèõ
ïîâèõîäèëè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü äèíàì³êà çðîñòàííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿ â Êðèâîð³çüêîìó
ðàéîí³: ßêùî íà ïî÷àòêó ëþòîãî 1930 ð. â êîëåêòèâàõ áóëî 98% ãîñïîäàðñòâ, òî
íà 1 æîâòíÿ – 25,5%, îäíàê ç 1931 ð. ÷èñåëüí³ñòü êîëåêòèâíèõ ãîñïîäàðñòâ çá³ëü-
øóâàëàñü. Òàê íà 1 êâ³òíÿ 1931 ð. ¿õ áóëî 83,1%, íà 1 ÷åðâíÿ – 87,8%, à íà 1 ñ³÷-
íÿ 1932 ð. – 89,0%11.
Çàãíàíå ïîâòîðíî äî àðò³ëåé ñåëÿíñòâî âæå ïîïàëî ó ôàêòè÷íî îäåðæàâëåí³
ãîñïîäàðñòâà ç ïðèçíà÷åíèìè âëàäîþ ãîëîâàìè êîëãîñï³â òà ³íøèìè êåð³âíèêà-
ìè. ×èñëî êîëãîñï³â øâèäêî çðîñëî áåç âðàõóâàíü åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³  ¿õ
ñòâîðåííÿ. ßêùî íà 1 æîâòíÿ 1930 ð. ¿õ áóëî 59, íà 1 ÷åðâíÿ 1931 ð. âæå ñòàëî
278. Çàòèì íà ïî÷àòêó 1932 ð. ¿õ ÷èñëî ñêîðîòÿòü äî 257, à â ê³íö³ òîãî ðîêó  ÷å-
ðåç óêðóïíåííÿ ¿õ çàëèøèòüñÿ 16612.
Ïàðò³éí³ ñòðóêòóðè òà ì³ñüêðàäà ïîñò³éíî âòðó÷àëèñü ó ñïðàâè ãîñïîäàðñòâ. Áà-
æàþ÷è çá³ëüøèòè îáñÿã õë³áîçàãîò³âåëü â 1931 ð., áóëî íàêàçàíî ðîçøèðèòè ïëîùó
ïîñ³âíèõ óã³äü íà 20% çà ðàõóíîê ðîçîðþâàííÿ òîëîê ³ ïóñòèð³â, ùî é áóëî âèêîíà-
íî. Àëå íà òîé ÷àñ áàãàòî îäíîîñ³áíèê³â òà êîëãîñïíèê³â, ñêîðèñòàâøèñü àêòèâíîþ
äåðæàâíîþ ìîá³ë³çàö³ºþ ñåëÿí íà êðèâîð³çüê³ ðóäíèêè, ïîêèíóëè àðò³ë³ ³ ãîñïîäàðñ-
òâà. Ìåõàí³÷íå ðîçøèðåííÿ óã³äü, ÿê³ñíî îáðîáèòè ÿê³ ñåëÿíàì íå áóëî ðåàëüíî¿
ìîæëèâîñò³, ôàêòè÷íî íå äàëî î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó – â³äïîâ³äíîãî çá³ëüøåííÿ
âàëîâîãî âèðîáíèöòâà çåðíà. Ïîëÿ çàðîñòàëè áóð’ÿíàìè, âðîæàé ïðàêòè÷íî âòðà-
÷àâñÿ. Ôîðñîâàíà êîëåêòèâ³çàö³ÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðèì³ñüêî¿ ñìóãè, ÿêó ïî-
÷àëè ïðîâîäèòè â 1932 ð., òàêîæ ïîã³ðøèëà ñòàíîâèùå ñåëà.
Ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü ç óðîæàþ 1930 ð. áóâ âèêîíàíèé Êðèâîð³ææÿì ³ç çíà÷-
íèì ïåðåá³ëüøåííÿì (çàì³ñòü 54798 ò âîíî çäàëî 58136,9 ò, òîáòî íà 106,0%) çàâ-
äÿêè çàñòîñîâàííþ “íàäçâè÷àéíèõ çàõîä³â” ïðîòè îñíîâíî¿ ìàñè ñåëÿíñüêèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ. Öå ñòâîðèëî ³ëþç³þ, ùî õë³á º, éîãî ïîòð³áíî ò³ëüêè çóì³òè ó íèõ âçÿ-
òè. Õî÷à àíàë³ç ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â “ðåêîðäíî¿” õë³áîçäà÷³  1930 ð., ÿêà çàòÿãíó-
ëàñü äî âåñíè 1931 ð. ïîêàçóº, ùî ïî ãîëîâí³é êóëüòóð³ – ïøåíèö³ ïëàí áóëî âè-
êîíàíî ëèøå íà 62,5%, ïðè ¿¿ íàéá³ëüøîìó âðîæàþ â ïåðø³é ïîëîâèí³ 30-õ ðð.
ßêùî âðîæàé 1929 ð. ïðèéíÿòè çà 100%, òî 1930 ð. â³í ñêëàäå 129% (â õë³áîçàãî-
ò³âë³ çäàíî 34,2% âðîæàþ), â 1931 ð. – 100,5% (38,9%), à â 1932 ð. âðîæàé ñòàíî-
âèâ 73%, ïðè öüîìó çàáðàíî äåðæàâîþ 52,3%13.
Íå äèâëÿ÷èñü íà ñóòòºâå çíèæåííÿ âðîæàþ, â 1931 ð. ïëàí õë³áîçäà÷³ Êðèâî-
ð³ææþ ñïî÷àòêó âèçíà÷èëè â 41 òèñ. ò., â òîìó ÷èñë³ ïî ïøåíèö³ 22,6 òèñ. ò. ç òåð-
ì³íîì âèêîíàííÿ äî 1 æîâòíÿ14. Çàñ³â 1931 ð., íåçâàæàþ÷è íà çá³ëüøåííÿ óã³äü,
âèÿâèâñÿ ìåíøèì (113764 ãà) ïîð³âíÿíî ç 1930 ð., (130709 ãà) íà 13%. Çãîäîì
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïëàí çíèçÿòü äî 40 òèñ. ò. Â³í áóäå âèêîíàíèé íà 84,0% (33608 ò), ç íèõ ïî ïøåíèö³
íà 44,7% (8951,1 ò)15. Çàñ³â îñåí³ 1932 ð. ³ âåñíè 1933 ð. çá³ëüøèâñÿ äî 159781 ãà
(140% â³ä 1930 ð.), àëå íèçüêèé âðîæàé 1932 ð. ³ ÷èìàëèé â 1933 ð., ïðè âåëèêèõ
âòðàòàõ ïðè çáèðàíí³ ³ çáåð³ãàíí³ â ñíîïàõ ³ ñêèðòàõ (äî 40%) íå äîçâîëèòü âèêîíà-
òè ñïóùåíèé çâåðõó, íåðåàëüíèé äëÿ ôàêòè÷íîãî ñòàíó ïëàí – 45400 ã. Ç ñåëÿí áó-
ëî âè÷àâëåíî 33377 ò àáî 73,5%16.
Çàñòîñóâàííÿ ïîçàåêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â ïðèìóñó â  õë³áîçàãîò³âåëüí³é ïîë³-
òèö³ âèêëèêàëî ìàñîâå íåçàäîâîëåííÿ ñåëÿí ³ ôàêòè÷íèé ñàáîòàæ ç ¿õíüîãî áîêó
âñ³õ ðîçïîðÿäæåíü ì³ñöåâî¿ âëàäè. Ïîêàçîâèì ó öüîìó â³äíîøåíí³ º äîïîâ³äü ³íñ-
òðóêòîðà ÂÓÖÂÊ Êîøåëºâà ç îáñòåæåííÿ çáèðàëüíî¿ êàìïàí³¿ 1931 ð. Çîêðåìà,
â³í ïîâ³äîìëÿº ïðî âåëèêå íàâàíòàæåííÿ æàòîê ïðè ïîâîðîòàõ ÷åðåç “íåóâàæíå”
ñòàâëåííÿ êîëãîñïíèê³â òà ïîãàíî çîðàí³ ïîëÿ òðàêòîðàìè âåñíîþ (âåëèê³ ãðóä-
êè). Ìîëîòàðêè ïðîñòîþþòü ïî 2 äí³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìàñòèëà, ÿêå ïî ê³ëüêà
äí³â â³äïóñêàþòü ÌÒÑ. “Êóðêóëüñüê³” ãîñïîäàðñòâà, â çâ’ÿçêó ç “òâåðäèìè” çàâ-
äàííÿìè ñâîãî õë³áà ìàéæå íå îáìîëî÷óþòü – ñ³ëüðàäè ñàì³ çàáèðàþòü ³ ìîëî-
òÿòü. Çã³äíî ç ï³äðàõóíêàìè ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà óðîæàéí³ñòü ç 1 ãà â êîëãîñ-
ïàõ ñòàíîâèòü ïî ïøåíèö³ 50 ïóä³â, æèòà – 35 ïóä³â. Çà ï³äðàõóíêàìè ñ³ëüðàä –
35 ³ 30 ïóä³â â³äïîâ³äíî. Êîëãîñïíèêè ââàæàþòü, ùî âðîæàé ïøåíèö³ âäâ³÷³ íèæ-
÷èé ïîð³âíÿíî ç 1930 ð. Ôàêòè÷íî¿ âðîæàéíîñò³ íå çíàâ í³õòî. Îêðåì³ êîëãîñïíè-
êè ï³äðàõóâàëè, ùî íà òðóäîäåíü ïðèïàäå íå á³ëüø ÿê 400 ãðàì³â çåðíà, òîä³ ÿê â
1930 ð. âèäàâàëè ïî 10 ôóíò³â (4 êã). Áàãàòî êîëãîñïíèê³â âè¿çäèëè íà ðóäíèêè â
Êðèâèé Ð³ã, äå ìîãëè çàðîáèòè çíà÷íî á³ëüøå17. Êîøåëºâ âêàçóº íà ìàñîâèé õàðàê-
òåð ñàáîòàæó êîëãîñïíèê³â òà â÷èíêè, ñêåðîâàí³ äî çìåíøåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ áðè-
ãàä, ïðîÿâè íåäáàëüñòâà, ùî ìåæóþòü ç³ øê³äíèöòâîì òîùî. Õë³á çáèðàºòüñÿ íåÿ-
ê³ñíî, áàãàòî êîëîñê³â ëèøàºòüñÿ â ïîë³, â ðîáî÷îìó ñòàí³ ò³ëüêè 15% êîíåé. Âñ³ íå-
äîë³êè ñïèñóþòüñÿ íà êîëèøí³õ êóðêóë³â, ÿê³ “ïðèëèïëè” äî êîëãîñï³â ³ âåäóòü ðîç-
êëàäíèöüêó ðîáîòó. Ïðî òå, ùî äåðæàâà ïðèìóøóº êîëãîñïíèê³â ïðàöþâàòè ïðàê-
òè÷íî çàäàðìà ³ öèì â³äâåðòàº ¿õ â³ä áàæàííÿ ùîñü ðîáèòè, ³íñòðóêòîð í³÷îãî íå ñêà-
çàâ. Ðîçóì³þ÷è, ùî íà õë³á, îòðèìàíèé â êîëãîñï³, íå âèæèâåø, ñåëÿíè ïî÷àëè ñàì³
øóêàòè ïîðÿòóíêó ³ ðîáèòè çàïàñè. Êîëãîñïàì ³ç çàê³í÷åííÿì õë³áîçäà÷³ çàëèøàëè
ñîëîìó é ïîëîâó. Òîìó áàðàáàíè â³ÿëîê êîëãîñïíèêè íàñòðîþâàëè òàê, ùîá âåëèêà
ê³ëüê³ñòü çåðíà ïîïàäàëî â “ïîñë³ä” ³ çàëèøàëàñü íà ì³ñö³. Çàíèæóâàëàñü ôàêòè÷íà
âðîæàéí³ñòü, çá³ëüøóâàëèñü íàñ³ííºâ³ ³ ñòðàõîâ³ ôîíäè, çàòÿãóâàëàñü çäà÷à çåðíà òî-
ùî. Íà 1 æîâòíÿ 1931 ð. áóëî çäàíî çåðíà ëèøå 40% äî ïëàíó.
Ïðî òå, ùî âëàäà çíàëà ñïðàâæí³é ñòàí ñïðàâ íà ñåë³, ïðî âåëèê³ âòðàòè âðî-
æàþ òà ôàêòè÷íèé ãîëîä ñåðåä áàãàòüîõ êîëãîñïíèê³â òà îäíîîñ³áíèê³â, ñâ³ä÷èòü
äèðåêòèâíèé ëèñò ÌÏÊ äî óïîâíîâàæåíèõ ç õë³áîçàãîò³âåëü â Êðèâîð³çüêîìó ðà-
éîí³. Âñ³ 12 ïóíêò³â ëèñòà äåòàëüíî ðåãëàìåíòóþòü ñïîñîáè òèñêó íà ñåëÿí, ÿê³
íå çäàëè ïðîäïîäàòîê: âèâåçåííÿ çàïàñ³â ñåëÿí, âêëþ÷àþ÷è é òèõ, õòî âæå çäàâ
ðîçêëàäêó (¿ì çàëèøàëè ò³ëüêè 10% ñòðàõîâîãî ôîíäó â³ä ïîñ³âíîãî), ðîçáðîíþ-
âàííÿ ôóðàæíèõ ôîíä³â ³ ¿õ âèëó÷åííÿ â ðàõóíîê õë³áîçàãîò³âåëü, ïåðåâ³þâàííÿ
ïîñë³äó ³ ïåðåîáìîëîò ñîëîìè, ïîøóêè “ëèøê³â” ³ ñõîâàíîãî õë³áà. Ïåðåâ³ðÿâñÿ
òàêîæ ñîö³àëüíèé ñêëàä êåð³âíèöòâà àðò³ëåé òîùî. Òîáòî ìè ìîæåìî ñêàçàòè, ùî
ìåòîäè òåðîðèñòè÷íîãî çä³éñíåííÿ ìàéáóòí³õ õë³áîçàãîò³âåëü, ÿê³ íå çàëèøàëè
ñåëÿíàì øàíñ³â, áóëè çàçäàëåã³äü ñòàðàííî ðîçðîáëåí³.
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Ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ “øòóðìîâèõ äåêàä” ñóòòºâî íå ïðèñêîðèëî õë³áîçäà÷ó. Â
ê³íö³ 1931 ð. ì³ñüêïàðòêîì â ñâîºìó ð³øåíí³ â³ä 6 ãðóäíÿ “Ïðî ïåðåá³ã õë³áîçàãî-
ò³âåëü” êîíñòàòóº ïîñëàáëåííÿ àêòèâíîñò³ ó âèøóêóâàíí³ ïðèõîâàíîãî õë³áà, íå-
îáõ³äí³ñòü ïîâòîðíèõ òðóñ³â ó “êóðêóëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ”. Ðåéäîâ³ áðèãàäè
ïîïåðåäæóþòü íå çàõîïëþâàòèñü çáèðàííÿì “äð³á’ÿçêîâî¿ ê³ëüêîñò³ çåðíà” â êîë-
ãîñïíèê³â, êîëè âèëó÷àºòüñÿ ïî 20-30 êã, à çâåðíóòè óâàãó íà ³íäèâ³äóàëüíèé ñåê-
òîð. Çàáîðîíà íà â³äáèðàííÿ õàð÷³â â ðàç³ ¿õ íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ – ãîâîðèòüñÿ â
ïîñòàíîâ³, - íå ìîæå áóòè ïðèâîäîì äî çìåíøåííÿ òåìï³â çàãîò³âåëü. Ôàêòè, êî-
ëè êîëãîñïè çìóøåí³ âèâîçèòè â ïëàí çäà÷³ ïîäàòêó íàñ³ííºâå çåðíî, â òîé ÷àñ ùå
êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê øê³äíèöòâî18.
Ï³ä ê³íåöü ðîêó íà Êðèâîð³ææÿ ïðèáóâ óïîâíîâàæåíèé ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïî õë³áî-
çàãîò³âë³ – ²ä³í. Íà öåé ÷àñ ïîäàòîê âæå âèêîíàëè 140 êîëãîñï³â ç 280. Ïëàí äëÿ
³íøèõ, ïîñèëàþ÷èñü íà òèõ, õòî âæå çäàâ, âèçíàíî çà ðåàëüíèé. Òåðì³í âèêîíàí-
íÿ ïðîäîâæåíî äî ñ³÷íÿ 1932 ð. Äëÿ òèõ, õòî çä³éñíþâàâ õë³áîçàãîò³âë³, âñòàíîâ-
ëåíî “çóñòð³÷íèé ïëàí”. Íà âèêîíàííÿ ïðîäïîäàòêó ìîá³ë³çîâàíî äîäàòêîâî ùå
100 àêòèâ³ñò³â.
Íå äèâëÿ÷èñü íà ïîð³âíÿíî âåëèêèé òðàêòîðíèé ïàðê êîëãîñï³â ³ ðàäãîñï³â
(250 ìàøèí íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 1931 ð.), ðåàëüíà â³ääà÷à â³ä íèõ áóëà íèçüêîþ.
Òðè íîâîóòâîðåí³ ÌÒÑ áóëè ùå â ñòàä³¿ îðãàí³çàö³¿ òà íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè.
Òðàêòîðèñòè, âèõ³äö³ ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè  íà  2-òèæíåâèõ êóð-
ñàõ, âèïóñêàëèñü òåõí³÷íî ³ ïðàêòè÷íî íåâì³ëèìè. Â ðåçóëüòàò³ ïîëîìêè ìàøèí
íàáóëè êàòàñòðîô³÷íîãî õàðàêòåðó. Çà íîðìîþ ðîáîòè ï³ä ÷àñ ïîñ³âíî¿ àáî æíèâ
20 ãîäèí íà äîáó, ðåàëüíî òðàêòîð³â âèõîäèëî â ïîëå ó ê³ëüêà ðàç³â ìåíøå. Íà ïî-
÷àòêó 1932 ð. ôàêòè÷íî âñ³ 298 òðàêòîð³â ïîòðåáóâàëè ðåìîíòó19.
Ùîá ñòèìóëþâàòè õë³áîçäà÷ó, äî ñ³ë çàâåçëè äåô³öèòíèé ïðîìèñëîâèé êðàì.
Àëå ³ öåé òðîÿíñüêèé ê³íü âëàäè íå âèïðàâäîâóâàâ íàä³é. Òàê, äî Àâäîò³ºâñüêî¿
ñ³ëüðàäè áóëî çàâåçåíî òîâàðó íà 13719 êðá., à ðåàë³çîâàíî íà 187, Ñîô³ºãåéê³â-
ñüêî¿ – ç 7798 êðá. ïðîäàíî 305, Íîâîñåë³âñüêî¿ – 6194 êðá. ³ 82 â³äïîâ³äíî. Â
Ïåòðîâñüê³é ³ Ðîçîëþêñåìáóðãñüê³é ñ³ëüðàäàõ âçàãàë³ í³÷îãî íå ïðîäàëè. Öåé òî-
âàð ðàéñïîæèâñï³ëêà áóëà âèìóøåíà ïåðåêèíóòè äî ³íøèõ ñ³ë20.
Äëÿ á³ëüøîñò³ êåð³âíèê³â ðàéîííîãî ð³âíÿ áóëî çðîçóì³ëî, ùî ðåïðåñ³¿ ùîäî ãî-
ë³â êîëãîñï³â, ÿê³ ðîáèëèñü çà íåâèêîíàííÿ õë³áîçäà÷³, áóëè áåçï³äñòàâíèêè, ùî ïðÿ-
ìî¿ âèíè ¿õ â öüîìó íåìàº. Òîìó ñóääÿ Ìàëÿðåíêî ÷àñòî äàâàâ ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá
çàñóäæåí³ ó ñïðàâàõ çàãîò³âåëü äî ïðèìóñîâèõ ðîá³ò ãîëîâè êîëãîñï³â â³äáóâàòè êà-
ðó íà òîìó æ ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³ íà ò³é ñàì³é ïîñàä³. Ïðî öå çíàëè âñ³ ³ ìîâ÷àëè. Ïðî-
òå ç ñàìîãî ïî÷àòêó 1932 ð. ð³çêî çðîñòàº òèñê âèùèõ îðãàí³â âëàäè ÷åðåç ïîñëàá-
ëåííÿ ó âèêîíàíí³ ñïóùåíèõ çãîðè çàâäàíü. Â ðåçóëüòàò³ ñïðàâó Ìàëÿðåíêà ðîçäó-
ëè, ³ éîãî ïîêàçîâî âèêëþ÷èëè ç ÊÏ(á)Ó21. Â òîìó æ ð³øåíí³ íàêàçàíî äîäàòêîâî
â³äðÿäèòè 30 ÷îëîâ³ê ïðîòÿãîì 24 ãîäèí äëÿ ïîñèëåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü.
Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ÌÏÊ íà çàñ³äàíí³ ç ï³äãîòîâêè äî âåñíÿíî¿ ñ³âáè ï³äêðåñ-
ëþâàëîñü, ùî íà ñêëàäàõ â³äñóòíº ïàëüíå â íåîáõ³äíîìó äëÿ ïîñ³âíî¿ îáñÿç³. Òî-
ä³ æ ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ïîêðàùåííÿ ïîñòà÷àííÿ â÷èòåë³â, øêîëÿð³â ³ íàóêîâèõ
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàêòè÷íî âæå æèëè íàäãîëîäü22. Â ê³íö³ áåðåçíÿ 1932 ð. ïðèé-
ìàºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî çàëèøåííÿ 125 óïîâíîâàæåíèõ äëÿ ïîäàëüøèõ õë³áîçàãîò³-
âåëü ³ çáîðó çàñ³âíîãî ìàòåð³àëó23.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Ñòàí ç ïîñ³âîì ÿðîâèõ êóëüòóð â ðàéîí³ çàëèøàâñÿ íàïðóæåíèì. Ïðè ïëàí³
çàâåðøåííÿ ïîñ³âíî¿ äî 1 ÷åðâíÿ íà 14 òðàâíÿ áóëî âèñ³ÿíî ëèøå 47730 ãà, ùî
ñòàíîâèëî 47,7%. Òðàêòîðè çàì³ñòü 20 ãîäèí ïðàöþâàëè 10-12 ïåðåñ³÷íî. Â ÿêîñ-
ò³ òÿãëà ðîçïî÷àòî âèêîðèñòàííÿ êîð³â. Ì³ñüêðàäà ìîá³ë³çóâàëà äîäàòêîâî ùå 130
÷îëîâ³ê ïàðòàêòèâó íà “äîïîìîãó” ñ³ëüñüêèì îðãàí³çàö³ÿì ÊÏ(á)Ó24.
Ï³äãîòîâêà äî çáîðó âðîæàþ òàêîæ íå áóëà ïðîâåäåíà íàëåæíèì ÷èíîì. Òàê,
íà Êðèâîð³çüêîìó ïðèéìàëüíîìó ïóíêò³ íà ê³íåöü ëèïíÿ ç íåîáõ³äíèõ 97 òèñ.
ì³øê³â áóëî 28559. Ïðàö³âíèêè äåðæàâíî¿ êîíòîðè “Çàãîòçåðíî” ñïàëè â ñêëàäàõ
íà ëàíòóõàõ – ãóðòîæèòîê áóâ íå ï³äãîòîâëåíèé25. Ï³ä ÷àñ æíèâ, ùî çàòÿãíóëèñü
â çâ’ÿçêó ç ï³çí³ì çàâåðøåííÿì ïîñ³âíî¿, ç 24 ïî 27 ëèïíÿ éøëè áåçïåðåðâí³ äî-
ù³, ÿê³ íàìî÷èëè õë³á â êîïèöÿõ. Öå ñòâîðèëî çàãðîçó éîãî çàãíèâàííÿ. Ð³øåííÿì
â³ä 28 ëèïíÿ ÌÏÊ íàêàçàâ çä³éñíèòè ïðîñóøêó ³ ôîðñóâàòè ñêèðòóâàííÿ26. Â ðå-
çóëüòàò³ öüîãî ñèðèé õë³á ïîïàâ ó ñêðèòè, äå âåëèêà éîãî ê³ëüê³ñòü çãîäîì ç³ïð³ëà
³ áóëà çíèùåíà ãðèçóíàìè, ÿê³ òîãî ðîêó íåáà÷åíî ðîçìíîæèëèñü.
ÌÏÊ 31 ëèïíÿ ðîçãëÿíóâ ñïðàâó ÷ëåíà ñâîãî áþðî Ìèðîíåíêà, ÿêèé âèñòó-
ïèâ ç âèìîãîþ ïðè îáãîâîðåí³ ïëàí³â íà 1932 ð. – ñïî÷àòêó çàáåçïå÷èòè ñåëÿíñ-
òâî çåðíîì ³ ôóðàæåì, à ï³ñëÿ ÷îãî çä³éñíèòè ðîçðàõóíêè ç õë³áîçàãîò³âåëü. Àëå
ãîëîâíèì “ãð³õîì” Ìèðîíåíêà ñòàâ ñóìí³â â ïîë³òèö³ ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðè çàòâåð-
äæåíí³ ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü. Êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿ áóëî ðåêîìåíäîâàíî ïîñèëè-
òè áîðîòüáó ç íîñ³ÿìè “ïðàâîîïîðòóí³ñòè÷íî¿ ³ òðîöüê³ñòñüêî¿ ³äåîëîã³¿”27.
Âèùå ïàðò³éíå êåð³âíèöòâî íå áàæàëî âèçíàâàòè ïðîâàë ñâîº¿ ñòðàòåã³¿ êî-
ëåêòèâ³çàö³¿ íà ñåë³. Âñå ñïèñóâàëîñü íà íåðîçïîðÿäëèâ³ñòü ³ ãîëîâîòÿïñòâî ðà-
éîííî¿ âëàäè òà ä³¿ “êëàñîâîãî âîðîãà”. Âèçíàþ÷è ïîìèëêè ðàéîííîãî êåð³âíèö-
òâà, ùî ïðèçâåëè äî âåëè÷åçíèõ âòðàò ïðè çáèðàíí³ âðîæàþ 1931 ð. ³ ïîãàíó
ÿê³ñòü îñ³ííüî¿ ñ³âáè, Ã.Ïåòðîâñüêèé ï³ä ÷àñ ñâîº¿ äîïîâ³ä³ 5 ñåðïíÿ â Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêó, çîêðåìà, ñêàçàâ: “Ìè ïîâèíí³ ç óñ³ºþ ïåâí³ñòþ ï³äêðåñëèòè, ùî âñ³ ïî-
ìèëêè ³ òðóäíîù³ ñòàëèñÿ ëèøå âíàñë³äîê íåäîîö³íþâàííÿ â ðÿä³ ðàéîí³â íàøî-
ãî êëàñîâîãî âîðîãà, íåäîîö³íþâàííÿ êóðêóëÿ ³ ï³äêóðêóëüíèêà, à çâ³äñè ïîñëàá-
ëåííÿ êëàñîâî¿ íåäð³ìàííîñò³, íåäîñòàòíÿ áîðîòüáà ç êóðêóëåì, íåäîñòàòíÿ éîìó
â³äñ³÷”28. ² öå ï³ñëÿ òîãî ÿê îô³ö³éíî â ê³íö³ 1931 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî ïðî “ë³ê-
â³äàö³þ êóðêóëÿ ÿê êëàñó”.
Ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü â Êðèâîð³çüêîìó ðàéîí³ â ê³íö³ ëèïíÿ 1932 ð. áóëî çá³ëü-
øåíî íà 18%. Òîáòî òåïåð íåîáõ³äíî áóëî çäàòè 57350 ò çåðíîâèõ, ç íèõ 28,6 ò ïøå-
íèö³ ³ 12,5 ò. æèòà. Öå ïîÿñíèëè òèì, ùî íà Êè¿âùèí³, Â³ííè÷÷èí³ ³ Äîíå÷÷èí³ ñòàí
íàáàãàòî ã³ðøèé, òîìó ÷àñòêó ¿õ ðîçêëàäêè ïåðåâåäåíî íà Êðèâáàñ29. Òàê, ïîð³â-
íÿíî ç 1931 ð., êîëè ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü çåðíîâèõ ñêëàäàëà 3-4 ö ç ãåêòàðà, òî
1932-ãî âîíà ï³äíÿëàñÿ äî 8 ö. Àëå öåíòð íå ïðèéìàâ äî óâàãè, ùî âòðàòè âðîæàþ
äîñÿãëè 30-40% â³ä âèðîùåíîãî, à äàíà öèôðà çàéìàëà áëèçüêî 66% â³ä íàÿâíîãî
çåðíà. Äî 1 æîâòíÿ 15-20% óðîæàþ áóëî âèäàíî êîëãîñïíèêàì ÿê çåðíîâ³ àâàíñè ³
¿õ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ âæå ç’¿ëè. Íà ñåðåäèíó 1932 ð. 20% êîëãîñïíèê³â ùå íå çà-
âåðøèëè ðîçðàõóíêè ïî çåðíó çà 1931 ð., à 14% ãîñïîäàðñòâ – ïåðåñòàëè âæå âèäà-
âàòè çåðíî êîëãîñïíèêàì. Ñòàí óñêëàäíèâñÿ ³ ìàñîâîþ çàãèáåëëþ êîíåé30.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ãîëîä 1932 ð. ìàâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñâî¿õ íþàíñ³â â êîæ-
íîìó êîëãîñï³. Áàãàòî ÷îãî çàëåæàëî â³ä êåð³âíèöòâà. Òàì, äå ãîëîâè çóì³ëè íàëà-
ãîäèòè á³ëüø-ìåíø îðãàí³çîâàíó ðîáîòó ³ íå äîïóñòèòè âåëèêèõ âòðàò âðîæàþ,
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õë³áîçàãîò³âë³ ïðîõîäèëè íàáàãàòî ëåãøå. Àëå òàêèõ àðò³ëåé áóëî áëèçüêî 25%.
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñ³ëüðàä ô³çè÷íî íå ìîãëà âèêîíàòè ³ çãîäîì çíèæåíèé íà
5 òèñÿ÷ òîíí ïëàí. Ó îñîáëèâî âàæêèõ óìîâàõ ïåðåáóâàëà ï³âäåííà ÷àñòèíà Êðè-
âîð³ææÿ (ñó÷àñíèé Øèðîê³âñüêèé ðàéîí). Òàì íà ê³íåöü ñåðïíÿ Ñåðã³ºâñüêà ñ/ð
âèêîíàëà 7%, Çàïîð³çüêà 5%, Ïåòð³âñüêà – 5%, Àâäîòüºâñüêà – 6%, Àíäð³¿âñüêà –
8%, Ñâåðäëîâñüêà – 3%… Ïðîâàëè â ð³øåíí³ ÌÏÊ ïîÿñíþâàëèñü “…ïðàâèì
îïîðòóí³çìîì íà ïðàêòèö³ êåð³âíèöòâà ñ³ëüðàä, ïàðòîñåðåäê³â, óïîâíîâàæåíèõ
ÌÏÊ, â³äñóòí³ñòþ áîðîòüáè ç êóðêóëÿìè, ÿê³ çàìàñêóâàëèñü ïî êîëãîñïàõ ³ ï³äáó-
ðþâàëè êîëãîñïíèê³â äî ðîçáàçàðþâàííÿ õë³áà”. Îäíî÷àñíî æîðñòê³øàëè çàõîäè
ïðîòè ïîðóøíèê³â ð³øåíü ³ äèðåêòèâ. Òàê, ãîëîâó Çàïîð³çüêî¿ ñ³ëüðàäè çíÿòî çà
âèäà÷ó â³ä 16 äî 30 êã çåðíà ñåëÿíàì äëÿ ïðîâåäåííÿ âåñ³ëü. Âèêëþ÷åíî ç ïàðò³¿
³ â³ääàíî äî ñóäó ïîì³÷íèêà äèðåêòîðà Ìèêîëîêîçåëüñüêî¿ ÌÒÑ Ãí³çäîâñüêîãî çà
òå, ùî ïîñòàâèâ òðàêòîðè íà ïîìåë ñåëÿíñüêîãî çåðíà. Çíÿòî ðÿä óïîâíîâàæåíèõ,
ÿê³ äîïóñòèëè ïîñëàáëåííÿ â òåìïàõ çàãîò³âë³ õë³áà. Íåçâàæàþ÷è íà ðåïðåñèâí³
çàõîäè, äîáèòèñü çàãîò³âë³ çàïëàíîâàíèõ 14 òèñ. ö çåðíà â äåíü âñå îäíî íå âäà-
ëîñü – öåé ïîêàçíèê êîëèâàâñÿ ëèøå ì³æ 5-7 òèñ. ö31.
Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ïëàí çåðíîïîñòàâêè ðàéîíó áóëî çìåíøåíî íà 5 òèñ. ò.
Éîãî ðîçâåðñòàëè ì³æ 23 ñ³ëüðàäàìè. Ó âåðåñí³ ì³ñÿ÷íèé ïëàí çàãîò³âåëü çíèæå-
íî ç 27 òèñ. ò äî 18 òèñ. ò. â çâ’ÿçêó ç ïîñ³âíîþ êàìïàí³ºþ, ùîá ñòèìóëþâàòè ñå-
ëÿí äî êðàùî¿ ðîáîòè. Ð³çíèöþ çãîäîì ïåðåêëàäóòü íà íàñòóïí³ ì³ñÿö³. Â öåé ÷àñ
âèä³ëèëè “ñåêòîð³àëüíèõ” óïîâíîâàæåíèõ â³ä ÌÏÊ ïî ÌÒÑ äëÿ “óêð³ïëåííÿ
ñ³ëüðàä ³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ìàþ÷èõ âèêëþ÷íå çíà÷åííÿ”32.
Íà 13 âåðåñíÿ 1932 ð. ñ³âáó ðîçïî÷àëè ò³ëüêè 12 ñ³ëüðàä (ç 36), âîíè çàñ³ÿëè
ëèøå 10339 ãà àáî 43% ïëàíó, íàñ³ííºâ³ ôîíäè ðàéîíó äîñÿãëè ò³ëüêè 47,4% â³ä
ïîòðåáè. Áðèãàäè, ñòâîðþâàí³ â ëþòîìó 1932 ð., â á³ëüøîñò³ íå âèïðàâäàëè íàä³é.
Ïîñò³éíèõ áðèãàäèð³â â áàãàòüîõ êîëãîñïàõ íå áóëî, íèìè êåðóâàëè ãîëîâè êîë-
ãîñï³â, ãîëîâè ñ³ëüðàä, óïîâíîâàæåí³ òà ïàðò³éí³ ñåêðåòàð³. Çà áðèãàäàìè íå çàê-
ð³ïèëè ïîñò³éíèé ðåìàíåíò, äîá³ð áðèãàäèð³â âèÿâèâñÿ ïîãàíèì, äî òîãî æ ¿õ ÷àñ-
òî ïåðåêèäàëè íà ³íøó ðîáîòó. Â áàãàòüîõ  êîëãîñïàõ ó áðèãàä³ áóâ òîé, õòî âèõî-
äèâ íà ðîáîòó òîãî äíÿ33. “Àáñîëþòíî ì³í³ìàëüíèé” ïëàí âåðåñíÿ ðàéîí âèêîíàâ
íà 76%, â òîìó ÷èñë³ ïî ïøåíèö³ íà 45,2%. Ç öüîãî ïðèâîäó ÌÏÊ â ñâî¿é ïîñòà-
íîâ³ â³ä 5 æîâòíÿ ï³äêðåñëèâ, ùî “îêðåì³ ïàðòîñåðåäêè, ñ³ëüðàäè óïîâíîâàæåíí³
ÌÏÊ âèÿâèëè… ïîòóðàííÿ êóðêóëüñüêî-ðâàöüêèì òåíäåíö³ÿì, à â³äñòàþ÷³ ãðóïè
êîëãîñïíèê³â ï³ä âïëèâîì êóðêóëüñüêî¿ àã³òàö³¿ âñ³ëÿêî çàòðèìóâàëè âèêîíàííÿ
çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä äåðæàâîþ, õë³á ðîçòðèíüêóâàâñÿ, ðîçêðàäàâñÿ òîùî”. Ç öèòàòè
âèäíî, ùî áàãàòî ïîñàäîâö³â íèæíüî¿ ëàíêè ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ñï³â÷óòëèâî
ñòàâèëèñü äî âàæêèõ ïðîáëåì ñåëà ³ ôàêòè÷íî çàêðèâàëè î÷³ íà ðîçäà÷ó õë³áà êîë-
ãîñïíèêàì. Àëå âîíè áóëè áåçïðàâí³ ïåðåä íîâèìè æîðñòêèìè äèðåêòèâàìè, ÿê³
âæå ïðèéìàëèñü. Ì³ñüêïàðòêîì âèìàãàâ, çîêðåìà, áîðîòèñü ç “íàäì³ðíèì” îñ³-
äàííÿì õë³áà â êîëãîñïíèõ êîìîðàõ, çàáèðàòè â ðàõóíîê õë³áîçäà÷³ êóêóðóäçó, ÿêó
“ñïåö³àëüí³ áðèãàäè ï³ä â³äïîâ³äíèì íàãëÿäîì” âèâîçèëè áåçïîñåðåäíüî íà ïóí-
êòè “Çàãîòçåðíî”. Ùî æ äî îäíîîñ³áíèê³â, òî äàíà óñòàíîâêà âèìàãàëà çìóñèòè
çäàòè äåðæàâ³ õë³á ïðîòÿãîì äåêàäè “³ç çàñòîñóâàííÿì âñ³õ çàõîä³â òà ðåïðåñ³é”.
Öå áóâ ïåðøèé âèïàäîê ð³øåííÿ ÌÏÊ (5 æîâòíÿ), ùî ñòàâèâ ðåïðåñ³¿ â îñíîâó ä³-
ÿëüíîñò³ íà ñåë³. Çãîäîì öå ïîøèðèòüñÿ ³ íà êîëãîñïíèê³â34.
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Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðàéîí â ïåðøó äåêàäó æîâòíÿ âèêîíàâ ïëàí ò³ëüêè íà 6,9%, ïðèé-
ìàºòüñÿ ïîñòàíîâà ÌÏÊ ïðî â³äêëèêàííÿ âñ³õ óïîâíîâàæåíèõ, õòî íå “âèïðàâäàâ
äîâ³ð’ÿ” ³ ïåðåäà÷ó ¿õ ñïðàâ äî êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêïàðòêîìó, ïðèéìàºòüñÿ ð³-
øåííÿ äîäàòêîâî ìîá³ë³çóâàòè ì³ñüêèé àêòèâ ³ â³äðÿäèòè íà ñåëî. Ïðîêóðàòóð³ äàíî
çàâäàííÿ ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó ïðèïèíåííÿ õë³áîçàãîò³âë³ ó Íîâîêóðñüê³é, Àíäð³¿â-
ñüê³é, Ñåðã³¿âñüê³é, Íîâîóêðà¿íñüê³é òà Ñâåðäëîâñüê³é ñ³ëüðàäàõ35.
Çã³äíî ç ãðàô³êîì õë³áîçàãîò³âë³ â Êðèâîð³çüêîìó ðàéîí³ ïëàíóâàëîñü çàâåð-
øèòè äî 1 æîâòíÿ. Îäíàê íà 25 æîâòíÿ âîíè áóëè âèêîíàí³ ò³ëüêè íà 45,5%. Ñòàí
âèçíàíî çàãðîçëèâèì, ³ òîìó ð³øåííÿ ÌÏÊ áóëî íàäçâè÷àéíî æîðñòêèì. Âîíî
âêëþ÷àëî òàê³ çàõîäè ñòîñîâíî äî êîëãîñï³â, ùî íå âèêîíàëè ïëàí:
– âèâåçåííÿ çàñ³âíîãî çåðíà, à ïîñ³âí³ ôîíäè çàñèïàòè ùå ç íåîáìîëî÷åíîãî;
– ïðèâåñòè ïîñ³âí³ ôîíäè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç ïîòðåáîþ íà ÿðîâèé êëèí, à ëèø-
êè âèâåçòè;
– âñåá³÷íî ïîñèëèòè çàõîäè ïðîòè “òâåðäîçäàò÷èê³â”; çàñòîñîâóâàòè äî íèõ
øòðàôè ³ ïðîäàæ ìàéíà, “îðãàí³çóþ÷è íåïðèìèðèìå ñòàâëåííÿ êîëãîñïíèê³â ³ îä-
íîîñ³áíèê³â äî êîæíîãî âèïàäêó íåâèêîíàííÿ “êóðêóëÿìè äàíèõ ¿ì çàâäàíü”;
– îðãàí³çóâàòè “ñîö³àë³ñòè÷í³ áóêñèðè” êîëãîñï³â, ùî âèêîíàëè ïëàí, ó ñóñ³ä-
í³ ñåëà äëÿ “äîïîìîãè” ó ïðîâåäåíí³ õë³áîçàãîò³âåëü;
– ì³ñüêèì ïðîôñï³ëêàì, ïàðòîðãàí³çàö³ÿì ³ øåôàì îðãàí³çóâàòè íà¿çäè ðîá³ò-
íè÷èõ ³ øåôñüêèõ áðèãàä â ñåëà ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ ðîáîòè ïî çàãîò³âëÿõ.
Òàêîæ ïðîäîâæåíî òåðì³í çàñ³âíî¿ êàìïàí³¿ äî 10 ëèñòîïàäà. Ïðè÷îìó ïëàí
ïî æèòó çá³ëüøåíî íà 4 òèñ. ãà.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèëè îäíîîñ³áíèêàì, ùîäî ÿêèõ âèìàãàëîñü ç óñ³ºþ ð³-
øó÷³ñòþ ñòÿãóâàòè ïîäàòêè, íàêëàäàþ÷è øòðàôè â ðîçì³ð³ ðèíî÷íî¿ âàðòîñò³ íåç-
äàíîãî õë³áà, áåç çâ³ëüíåííÿ â³ä çäà÷³ éîãî ³ íå ïîñòà÷àòè ¿ì ïðîìòîâàðè. Ùîäî
ïðèõîâóâàííÿ õë³áà, òî ñë³ä÷³ îðãàíè ïîâèíí³ îðãàí³çîâóâàòè ïîêàçîâ³ ñóäè. Ï³ä
êîíòðîëåì óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó ñîëîìè, ïîëîâè, ïîñë³äó ç ïîë³â,
êóêóðóäçè ³ ñîíÿøíèêó.  Ïðè öüîìó 20%-íó çíèæêó íà îäíîîñ³áíèê³â âèð³øåíî
çàëèøèòè, ÿê ìàíåâðîâèé ôîíä – òîáòî ôàêòè÷íî âîíà áóëà âòàºìíè÷åíà, ³ ïîäà-
òîê çáèðàâñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³36.
Ïðîòå íàéã³ðø³ ÷àñè äëÿ ñåëÿí Êðèâîð³ææÿ ðîçïî÷àëîñü 8 ëèñòîïàäà 1932 ð.
ç ïðè¿çäîì êîì³ñ³¿ Ìîëîòîâà.  Çà “çë³ñíèé ñàáîòàæ” õë³áîçàãîò³âåëü áóëî çíÿòî ç
ðîáîòè ³ ðåïðåñîâàíî 21 ÷ëåíà ì³ñüêðàäè ³ ïðåçèä³¿37. Âñ³ ð³øåííÿ ç õë³áîçàãîò³-
âåëü ñòàëè ïèñàòèñÿ é ïðèéìàòèñÿ ï³ä êîíòðîëåì çà¿æäæèõ ôóíêö³îíåð³â.  Ñòàíî-
âèùå ñåëÿí ñòàº ùå á³ëüø íåòåðïèìèì. Âñå ìåíøå íàä³¿ çàëèøàºòüñÿ ñåëÿíñòâó.
Äîêóìåíòè àðõ³â³â îäíîçíà÷íî  âêàçóþòü íà ñïëàíîâàí³ ³ ìåòîäè÷íî çä³éñíþâàí³
çàõîäè ç ô³çè÷íîãî âèíèùåííÿ ñåëÿíñòâà êðàþ. Âîíè â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì ïî-
ëîæåííÿì Êîíâåíö³¿ ïðî ãåíîöèä, ïðèéíÿò³ Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ 9
ãðóäíÿ 1948 ð. 
Íàéáîëþ÷³øèì ïèòàííÿì çàëèøàþòüñÿ ëþäñüê³ âòðàòè ï³ä ÷àñ ãîëîäó 1931-
1933 ðð. Äîêóìåíòè, â ÿêèõ çàô³êñîâàíî ñìåðòí³ñòü, íàì íåâ³äîì³ íà ñüîãîäí³.
Çã³äíî ç äàíèìè ñïðàâè 609 ôîíäó 19 Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî àðõ³âó,
ñìåðòí³ñòü â ì³ñò³ Êðèâèé Ð³ã 1931 ð. ñêëàëà 11,5 ÷îëîâ³ê íà 1000 æèòåë³â, à â
1932 ð. âîíà çá³ëüøèëàñü äî 15,6. Â³äîìî, ùî äëÿ 1926-1927 ðîê³â öåé êîåô³ö³ºíò
ñêëàäàâ 5,0-5,5 äëÿ ì³ñòà ³ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Ïî ñåëàõ ðàéîíó ñìåðòí³ñòü â
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1931 ð. ñêëàëà 14,3, à â íàñòóïíîìó – 17,138. Òîáòî çá³ëüøåííÿ ñìåðòíîñò³ ó âêà-
çàí³ ðîêè ïðîòè ôîíîâî¿ 1926-1927 ðð. ìè ìîæåìî â³äíåñòè íà ðàõóíîê ãîëîäó.
Â Êðèâîìó Ðîç³ íà 1 ñ³÷íÿ 1932 ð. ïðîæèâàëî 123302 , à â ñåëàõ – 102596
îñ³á39.
Òàêèì ÷èíîì, ï³äðàõóíêè ïîêàçóþòü, ùî â Êðèâîìó Ðîç³ áåçïîñåðåäíüî â³ä ãî-
ëîäó òà éîãî íàñë³äê³â â 1931 ð. ìîãëî ïîìåðòè äî 740 îñ³á, à â 1932 ð. – äî 1245. Ïî
ñåëàõ Êðèâîð³ææÿ ñìåðòí³ñòü ìîãëà äîñÿãòè â 1931 ð.  903 îñ³á. À â 1932 ð. – 1190
îñ³á. Âòðàòè â³ä ãîëîäó äîõîäèëè äî 4,1 òèñ. îñ³á, çà ì³í³ìàëüíèìè ï³äðàõóíêàìè.
Óêðà¿íö³ â ì³ñò³ ñêëàäàëè 69%, ùî äàº 1,4 òèñ. ñìåðòåé, à â ñ³ëüñüêîìó ðàéîí³
82,8%, àáî 1,7 òèñ. çàãèáëèõ. Ïî â³äíîøåííþ äî âñüîãî íàñåëåííÿ Êðèâîð³ææÿ
âòðàòè â³ä ãîëîäó çà 1931-1932 ðð. ñòàíîâëÿòü 1,8%.
1 ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè. – Ô.1. – Îï.4. – Ñïð.165. – Àðê. 2.
2 Òàì ñàìî. – Ñïð. 74. – Àðê. 7.
3 ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè. – Ô.1. – Îï.20. – Ñïð.275. – Àðê. 8.
4 ×åðâîíèé ã³ðíèê, 1928. – 29 ãðóäíÿ.
5 ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè. – Ô.1. – Îï.5. – Ñïð. 636. – Àðê. 40-44.
6 Òàì ñàìî. – Ñïð. 996. – Àðê. 3.
7 Ìåëüíèê Î.Î. Ãîëîä. Õðîí³êà, äîêóìåíòè òà ìàòåð³àëè ãîëîäó 1921-1923, 1932-1933
ðîê³â íà Êðèâîð³ææ³. – Êðèâèé Ð³ã: 2003. – Ñ.120.
8 ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè. – Ô.559. – Îï.1. – Ñïð.2. – Àðê. 71.
9 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1930. – 7 ëþòîãî.
10 Âèííè÷åíêî ². Óêðà¿íà 1920-1980-õ äåïîðòàö³¿, çàñëàííÿ, âèñëàííÿ. Ê., 1994. –
Ñ.20.
11 ÄÀÄÎ. – Ô.19. – Îï.1. – Ñïð.195. – Àðê.7.
12 ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè. – Ô.1. – Îï.20. – Ñïð. 4373. – Àðê. 45.
13 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1931. – 25 ãðóäíÿ.
14 Òàì ñàìî. – 1931. – 30 ÷åðâíÿ.
15 Íîâ³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ðàéîíè ÓÑÐÐ. – Õ., 1930. – Ñ.209, 222.
16 Äîâ³äíèê ç îñíîâíèõ ñòàòèñòèêî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ãîñïîäàðñòâà ðàéîí³â
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. ÓÑÐÐ. – Õ.- 1933. – Ñ.104.
17 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1931. – 11 ñåðïíÿ.
18 ÄÀÄÎ. – Ô.19. – Îï.1. – Ñïð. 195. – À.8.
19 Äîâ³äíèê ç îñíîâíèõ ñòàòèñòèêî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ãîñïîäàðñòâà ðàéîí³â
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÓÑÐÐ. – Õ. – 1933. – Ñ.104.
20 ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè. – Ô.1. – Îï.7. – Ñïð.707. – Àðê. 37-39.
21 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1931. – 6 ãðóäíÿ.
22 Òàì ñàìî. – 1832. – 26 ñ³÷íÿ.
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23 Òàì ñàìî. – 1932. – 6 ëþòîãî.
24 Òàì ñàìî. – 1932 ð. – 19 ëþòîãî.
25 ÄÀÄÎ. – Ô.19. – Îï.1. – Ñïð. 189. – Àðê. 2,8.
26 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1932 ð., 26 áåðåçíÿ. 
27 Òàì ñàìî. – 1932. – 18 òðàâíÿ.
28 Òàì ñàìî. – 1932. – 27 ëèïíÿ. 
29 Òàì ñàìî. – 1932. – 28 ëèïíÿ.
30 ÄÀÄÎ. – Ô.19. – Îï.1. – Ñïð. 189. – Àðê. 15.
31 Ïðî çáèðàëüíó ³ õë³áîçàãîò³âíó êîìïàí³¿ 1932 ðîêó. – Äí³ïðîïåòðîâñüê, 1932. –
Ñ.40.
32 ×åðâîíèé ã³ðíèê. – 1932. – 2 ñåðïíÿ.
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